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 Jumlah penduduk lansia dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup, 
usia harapan hidup penduduk indonesia tahun 2015-2020 
mencapai 71,7 tahun. Dengan bertambahnya usia harapan hidup 
maka perlu untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Keluarga 
harus mampu mengetahui kualitas hidup lansia, pengetahuan 
tentang kualitas hidup jadi penting untuk menpertahankan dan 
mengoptimalkan kualitas hidup lansia.  Tujuan penelitian ini adalah 
diketahui hubungan tingkat pengetahuan keluarga tentang kualitas 
hidup lansia dengan kualitas hidup lansia di Dusun Gading, 
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penelitian 
menggunakan metode uji chi-square dan seluruh populasi diambil 
sebagai sampel (sampling jenuh) yaitu sebanyak 30 responden. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan keluarga tentang kualitas 
hidup lansia dan kualitas hidup lansia. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga tentang 
kualitas hidup lansia dengan kualitas hidup lansia di Dusun Gading, 
Kelurahan Getasan, Kecamatan Getasan. Semakin baik tingkat 
pengetahuan keluarga semakin baik pula kualitas hidup lansia. 
Kata Kunci : pengetahuan keluarga, kualitas hidup lansia 





Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul: “Hubungan Antara Tingkat 
Pengetahuan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Dusun 
Gading, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang”. Skripsi ini 
meneliti tentang bagaimana tingkat pengetahuan keluarga dengan 
kualitas hidup lansia. 
Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia membuat keluarga 
semakin meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas hidup 
lansia. Perubahan yang erat kaitannya dengan kualitas hidup lansia 
adalah perubahan fisik yang terjadi pada lansia dan erat kaitannya 
dengan perubahan psikososialnya. Lansia mampu untuk 
melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan masih 
melakukan akktivitas sosial. Pengetahuan yang dimiliki keluarga, 
membuat keluarga dapat mengambil sikap yang tepat dalam 
pemberian perawatan pada lansia. Oleh karena itu peneliti tertarik 
untuk meneliti tingkat pengetahuan keluarga dengan kualitas hidup 
lansia. 
Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan pengetahuan 
keluarga dan kualitas hidup lansia untuk meningkatkan kualitas 
hidup lansia. 
Penulis telah berusaha sepenuh kemampuan agar skripsi ini dapat 
tersusun secara baik dari sumber yang tersedia dan terjangkau, 
namun sebagai manusia tidak akan luput dari kesalahan dan 
kekurangan baik dari segi materi maupun penulisannya. Oleh 
karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat 
memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap 
semoga karya yang sederhana ini dapat berguna bagi semua 
pihak. 
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